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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                    
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ У ОСЕТИН И РУССКИХ  
Афанасьева Ю.А., Гуриева С.Д.
Современная жизнь человека протекает с присутствием в ней 
огромного количества трудностей, которые необходимо оператив-
но и продуктивно преодолевать, используя определенные способы со-
владающего со стрессом поведения (копинг-поведения). Несмотря на 
теоретическую разработанность проблемы копинг-поведения, все 
еще остается актуальным вопрос влияния культуры на формирова-
ние совладающего поведения и его проявления. До сих пор не изучены 
социально-психологические аспекты копинг-поведения у различных 
этнических групп РФ. В статье представлены результаты эмпири-
ческого исследования актуальной в социальной психологии проблемы 
этнопсихологических различий копинг-поведения, изучены и описаны 
их различия у представителей русского и осетинского этносов. По-
добное изучение этнокультурного аспекта совладающего поведения 
актуально в связи с тем, что оно содействует лучшему пониманию 
способов целостного функционирования личности как субъекта де-
ятельности в контексте межэтнического взаимодействия. 
Цель. Основная цель исследования заключается в проведении срав-
нительного анализа кросскультурных особенностей копинг-поведения 
у представителей русского и осетинского этносов. Исходя из цели ис-
следования, обозначены следующие задачи: теоретическое изучение 
проблем кросскультурных исследований в трудах отечественных и 
зарубежных авторов, эмпирическое исследование влияния культуры 
на копинг-поведение и сравнительный анализ этнических особенно-
стей русской и осетинской культур в современном обществе.
Метод или методология проведения работы. Комплекс эмпириче-
ских методов включает в себя способы этнопсихологической диагно-
стики с помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуаци-
ях» (разработан Н. Эндлером и Д. Паркером, адаптирован Т.Л. Крюко-
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вой), тестовой методики «Опросник совладания со стрессом COPE» 
(разработан К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом, адапти-
рован Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, Е.А. Рассказовой, О.А. Сычевым, 
В.Ю. Шевяховой), а также методики «Пятифакторный опросник 
личности BIG FIVE», (разработан П. Коста и Р. Маккрей, адаптиро-
ван А. Б. Хромовым). Результаты исследования были подвергнуты ма-
тематической обработке с помощью компьютерной программы SPSS 
13.0, использовался частотный и корреляционный анализ.
Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что 
представители русского этноса чаще используют проблемно-ориен-
тированный копинг, а среди представителей осетинского этноса 
доминирует эмоционально-ориентированный копинг. Также выяв-
лено, что для русских в стрессовой ситуации характерна страте-
гия активного совладания, в то время как для осетин – отрицание и 
поведенческий уход от проблемы. Обнаружены достоверные разли-
чия среди мужчин и женщин в предпочитаемых копинг-стратегиях. 
Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы в практике психологического консульти-
рования мужчин и женщин, переживающих трудную жизненную 
ситуацию, а также способствуют обогащению научных представ-
лений по проблеме влияния кросскулькурных факторов на процесс 
формирования копинг-поведения. 
Ключевые слова: кросскультурные различия; копинг-поведение; 
копинг-стратегии; совладающее поведение; проблемно-ориентиро-
ванный копинг; эмоционально-ориентированный копинг, активное 
совладание; отрицание; избегание; личностные свойства; этнопси-
хологические особенности; этнос; культура. 
THE OSSETIANS AND RUSSIANS’ ETHNOPSYCHOLOGICAL 
PECULIARITIES OF COPING BEHAVIOR
Afanasyeva Y.A., Gurieva S.D.
People face a lot of problems that must be quickly and efficiently 
overcome, using certain methods of coping with stress behavior (i.e. 
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coping behavior). Despite the theoretical development of the problem 
of coping behavior, the question of culture influence on the formation of 
coping behavior and its manifestations is still relevant. The socio-psy-
chological aspects of coping behavior in different ethnic groups of the 
Russian Federation are still unexplored. The article presents the results 
of an empirical study of the actual problem of ethno-psychological dif-
ferences in coping behavior in social psychology, studied and described 
their differences among the representatives of the Russian and Osse-
tian ethnic groups. Such a study of the ethno-cultural aspect of coping 
behavior is relevant in connection with the fact that it contributes to 
a better understanding of the ways of integral functioning of the indi-
vidual as a subject of activity in the context of interethnic interaction.
Purpose. The main purpose of the study is to conduct a compara-
tive analysis of cross-cultural features of coping behavior among rep-
resentatives of Russian and Ossetian ethnic groups. Based on the pur-
pose of the study, the following tasks are identified: theoretical study 
of the problems of cross-cultural studies in the works of domestic and 
foreign authors, empirical study of the influence of culture on coping 
behavior and comparative analysis of ethnic characteristics of Rus-
sian and Ossetian cultures in modern society.
Method or methodology of the work. The complex of empirical 
methods includes methods of ethnopsychological diagnosis, using the 
technique of Coping behavior in stressful situations (developed by 
N. Endler and D. Parker, adapted by T.L. Kryukova), the test meth-
od Coping with stress COPE questionnaire (developed by K. Carver, 
M. Sheyer and J. Weintraub, adapted by T.O. Gordeeva, E.N. Osyn, 
E.A. Rasskazova, O.A. Sychev, V.Yu. Shevyakhova), as well as methods 
of The Big Five personality traits (developed by P. Costa and R. Mc-
Crae, adapted by A.B. Khromov). The results of the study were subject-
ed to mathematical processing using a computer program SPSS 13.0., 
frequency and correlation analysis was used.
Results. In the course of the study it is established that the repre-
sentatives of the Russian ethnos are more likely to use problem-orient-
ed coping, and the emotionally-oriented coping dominates among the 
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representatives of the Ossetian ethnos. It is also revealed that the strat-
egy of active coping is typical for the Russians in a stressful situation, 
while for the Ossetians are likely to resort to denial and behavioral 
withdrawal from the problem. It was certain significant differences be-
tween men and women in preferred coping strategies that were found. 
The scope of the results. The results can be used in the practice of 
psychological counseling of men and women experiencing difficult life 
situations, as well as contribute to the enrichment of scientific ideas on 
the impact of cross-cultural factors on the formation of coping behavior.
Keywords: cross-cultural differences; coping behavior; coping 
strategies; coping behavior; problem-oriented coping; emotionally-ori-
ented coping; active coping; denial; avoidance; personal properties; 
ethnopsychological features; ethnicity; culture.
Большинство современных психологов сходятся во мнении, что 
именно культура играет главную роль в процессе формирования и 
развития гармоничной личности [14; 15]. Она влияет на восприятие 
окружающего мира, поведение, установки и даже на здоровье [3]. 
Изучение этнической специфики формирования копинг-поведения 
играет важную роль в процессах межэтнического взаимодействия. 
Так, понимание результатов этнокультурных исследований позво-
лит адекватно воспринимать этническую специфику различных 
народов, и учитывать различия в поведении, при взаимодействии с 
представителями других культур [1; 2]. Изучение кросскультурных 
особенностей копинг-поведения имеет особую актуальность в свя-
зи с тем, что содействует понимаю сходств и различий в стратеги-
ях совладающего со стрессом поведения у представителей разных 
этнических групп, а также содействует лучшему пониманию спо-
собов целостного функционирования личности в контексте межэт-
нического взаимодействия [11; 12; 13]. 
Цель исследования – сравнительный анализ кросскультурных 
особенностей копинг-поведения у представителей русского и осе-
тинского этносов. Исследование проводилось в Республике Север-
ная Осетия-Алания. Выборку составили 160 человек (100 женщин 
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и 60 мужчин), в возрасте от 25 до 75 лет. По этнической принад-
лежности были опрошены 81 осетин и 79 русских. 
В исследовании были применены теоретические методы ис-
следования (обобщение и интерпретация научных данных) и эм-
пирические методы исследования: авторская анкета с вопросами, 
направленная на установление социально-демографических харак-
теристик опрошенных респондентов; были применены следующие 
методы психологической диагностики личности: «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» (разработан Н. Эндлером и Д. Пар-
кером, адаптирован Т.Л. Крюковой) [11], «Опросник совладания 
со стрессом COPE» (разработан К. Карвером, М. Шейером и Дж. 
Вейнтраубом, адаптирован Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, Е.А. Рас-
сказовой, О.А. Сычевым, В.Ю. Шевяховой) [12], а также методика 
«Пятифакторный опросник личности BIG FIVE» (разработан П. 
Коста и Р. Маккрей, адаптирован А.Б. Хромовым) [13]. Результаты 
исследования были подвергнуты математической обработке с по-
мощью компьютерной программы SPSS 13.0. 
Согласно результатам исследования, представители русского эт-
носа в проблемной ситуации чаще используют проблемно-ориен-
тированный копинг (t=3,18, при р≤0,01), который включает в себя 
высокую степень самообладания и наличие веры в собственные ре-
сурсы для преодоления трудных жизненных ситуаций. Полученные 
данные говорят о том, что для русских характерен контроль эмоций 
и сдержанность, преобладает тщательное планирования действий 
и анализ возникшей проблемы. Тем самым, русские в стрессовой 
ситуации нацелены на изменение сложившихся проблемных обсто-
ятельств, путем поиска полезной информации и активных действий 
по их устранению. 
Установлено, что русские чаще осетин в случаях трудной жиз-
ненной ситуации используют стратегию «активного совладания» 
(t=2,50, при р≤0,01), предполагая поэтапные действия, направ-
ленные на преодоление стрессовой ситуации. Обнаружено, что в 
русской выборке респонденты чаще прибегают к «социальному 
отвлечению» как форме копинг-поведения (t=2,84, при р≤0,01), 
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при которой индивид старается чаще быть в обществе, вступать в 
социальные контакты с другими людьми, чтобы справиться с про-
блемными ситуациями. Выявлено, что для представителей русского 
этноса в большей степени характерно «отвлечение» от проблемной 
ситуации (t=3,65, при р≤0,01), которое отражается в стремление к 
временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя, ле-
карственных средств, погружения в любимое дело, путешествия, 
исполнения своих заветных желаний. Как показывают результаты, 
русские также чаще осетин используют копинг-стратегию «избега-
ние проблемы» (t=3,65, при р≤0,01), что подразумевает поведение, 
предполагающее игнорирование мыслей о неприятностях, уступ-
чивость, пассивность и желание сохранить покой. 
В свою очередь, в осетинской выборке чаще прослеживалось 
использования эмоционально-ориентированного копинга (t=-1,98, 
при р≤0,05), отражающегося в чрезмерном проявлении собствен-
ных чувств и эмоций, вызванных неприятной ситуацией, а также с 
активным возмущением и протестом по отношению к трудностям, 
состоянием безнадежности, переживанием злости и возложением 
вины на себя и других. 
У представителей осетинского этноса чаще наблюдается концен-
трация на собственных эмоциях (t=-3,28, при р≤0,01), проявляюща-
яся в сосредоточении на отрицательных и негативных эмоциях при 
неприятностях, выражении субъективных переживаний и демонстри-
рование своих чувств. Определено, что респондентов осетинской 
выборки отличает частое использование «отрицания» в критической 
ситуации (t=-3,70, при р≤0,01). Это говорит о том, что осетины чаще 
русских не хотят верить в случившееся, и тем самым стараются вся-
чески отрицать его реальность. Также, представителям осетинского 
этноса в случае трудной жизненной ситуации свойственна стратегия 
«поведенческого ухода от проблемы» (t=-3,42, при р≤0,01), отличаю-
щаяся в отказе от достижения желаемой цели и невозможности ре-
гулирования усилий, направленных на взаимодействие со стрессом.
Результаты исследования могут быть использованы при разра-
ботке рекомендаций по осуществлении национальной политики в 
республиках Северного Кавказа [4; 10]. Эмпирические результаты 
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могут стать основой для теоретической базы новых исследований 
копинг-стратегий у представителей разных этнических групп, так 
как это способствует обогащению научных представлений по про-
блеме влияния кросскулькурных факторов на процесс формиро-
вания копинг-поведения [5; 7; 8]. Выявленные данные, возможно, 
употреблять в качестве отправных положений при организации 
социально-психологических служб в поликультурных регионах, а 
также при разработке учебных программ по психологии стресса, 
психологии личности, этнической психологии, возрастной психо-
логии и психологии развития [6; 9]. 
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